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ANALES 
DEL 
INSTITUTO DE INJENIEROS DE CHILE 
ACTAS 
Sesiou 10á.", estmot'llinat·ia del Instituto, celebrada el sábado 2 de Enet·o 
de 1909 
Presidida por el sefiot· Ascanio ~uscu!lan 8 ._111., so al:lrió la scsion a las l.lt P . .1\f. , con nsis. 
tenciu tlc los ~eitoros Régulo Anguita, Prarn.:isco Javier llascuñut:, CCtrlos del Campo, San-
tiago Crm, Ernesto Cnnoiío, Julio Dcmangel , Julio Del.lunny, Camilo Donoso, Alber to De-
combo, l Atis Ey4.uom, José del C. Fuonzalitla, Juan Flores, Gu::st:wo Flllluuann, Alfredo Gaci-
t\m, Javier Hcneros \' ergara, Guillermo Illanos, Luis Líbano Letclior, Ernesto Lyou, lliml 
Montauban,Mauuel Mor:~, Alfrcuo Molina, Tclésforo .Maudiola, Alojandt·o NébeJ, Emilio Orrego 
Pardo, Sen·audo OyaueJcl, l'etlro Palma, Adalborto Rojas A., Edu~u·do Reyos Cox, Cárlos 
R(!ujifo, Roberto R eujifo, Emosto Siuger, .Jorjn orre~ Hoon';lu, José Antouio VaJillo, los se-
cretarios S(•iiores Uiroz i Lira i algunos visitantes. ' 
r'ué leida i aprobada el acta do la sesion anterior. 
l'or indicacion del señor Reyes se acordó dejar on <3! acta una resoiía !llás ámplia do la 
opinion do! señor Quezada sobro rdutaoioo do la~ obj ecionos do! señor Domingo CaS<1DOVa al 
proyecto Ilrookmau pat·a el puerto de San Antonio. 
En seguida el S011ot· Presidente díco que se habia citado a esta sosion estraordina.ria con 
el objeto de oit· la conferencia sobro el puerto de V<dpat·aíso ofrecid~l por ol injeniero señor 
Jorje Lira Orrego, a in~;inuacion do los delegado:; arjentino i uruguayo, señores Huergo i 
Montevcrde, quienes tllnian inter es en conocer algunos detalles de las obras proyectaclas para 
dicho puert.o. 
Como el Instituto tu\·o conocimiento a última hora de que estos rlistinguidos delegados o 
injenierós no podrían concurrir a la conferencia por circunstancias imp1·evistas, el señor Pro-
sidento manifestó qno como una espeeial deferencia a dichos delegados, suspendía !u sesion, 
quedando ol Instituto a d isposidon do ollos para fijar ol día i la hora ou que esta conferencü~ 
deba realizarsü. 
Est:1 proposicion fuá uu<'tnimemonto apmbada, dcj>indose establecido en el acta de que el 
Instituto la aceptaba como una manifcstacion de defonmcia a los señores delegados. 
Se levantó la sesion a las 10 P. M. 
CARLOS DEL C:AMI'O, 
Yi<:<!·preoldc!lle. 
Julio Giroz M., 
~creturio. 
146 .A.CTA.S 
Sesion 106."' ordinaria del Instituto, eelebrada el juéTes 22 de Abril de 1009. 
Presidida por ol :sclior Cárlo:> lllll Campo, se aurió la :sosion a la:; n~ P. M. con asistencia 
tlo los señoro~ R égulo Anguita, Domingo Casanova 0., ::3antiago Cruz, José dol C. ~'uenzalida, 
C;irlos H o-orning D .. avi~;~r H erreros Vergara, Gustavo Quezada A., :Eduardo Reyes Cox, 
lt<Jbm-to R cnjifo, Luis Riso P atron. l'~rne:;to Singet· i el secretario soíior Giroz. 
Leida i aprobada ~~1 acta fle la sesiou anterior. se dió cuenta: 
l. " Do hauor pasaJu a la categoría de socios perpr tuos Jos scúo¡·cs C;irlos Hoerniug, 
Emilütno Lupcz, Ccs;'treo A.¡;uirre, Euri•¡uo Dublé i Cít-rlos C;lrvajal; de haberse ael'ptudo 
como socio:> adivos l o.~ scrlores Alfl-cdo Garretou, Alfrcuu Harri:;, Lui::; Ubuno Letulior, Ar-
turo Montero, Enrique Pcü;t i J"o1:ie Torres Hoonen; i como pasivos los ...;uñorc.:; Luis Court-, 
Ricardo Noueuuorn , Ott.o ::3chmidt, .-\ nj el Tess<tda, C:írlus Yalcnzuela, Cárlos l'edrasa i .Ucr 
nardo Morales. 
~-0 Do haborsú aceptado la ronuucia del sucio a~;tiYo seitor Juan Sdwrznr; 
a.v De haberse aceptado la renuncia dol dit·c~;lor :;eñor Elcazar Lczact·a i nombrado on 
su reemplazo t'l señor Eduardo R t'yes Cox: 
4." Dl· hauor:;c aceptado la rcmun:ia dd secretario sciror Leonardo Lira; i 
:i.o De una e:;cu:;a de ina:sistcncia cld sci10r Pre:;idl'Dte. 
Debiánclo:;o llllmurar un scen::tario e u reomp!azo del :;eliur 1 ,ira, _\fU U rouunei<i, fué ckjitlo 
por unall illlid;td c•l señor C:írlos llOt<l'Uing n. 
En seguida so constituyó cllnstitutu ~n sc~ i on urdiu<tria. 
El seiiur Royos üox !taco ob:sot·vaciorws al número de ejemplares ,¡., los Anales IJU tl se 
edita al'tualmontc i a los obsc•1uio:; do ~jcml'laro:> c¡uo se hadan a los autores. 
bl se1lor I'residouto hacu presento quu on la:; últim~•. :s :;;esioues Jel Dirudol'Ív, se 
acordó suprimir o! obse1¡uio a lo:; autores, en yista d o) lo:; ga::~tos quo oca siun~t. 
Se hl\'antv la :sosion a las H'f P. M. 
CARLOS ))),:J. CA:.!PO, 
Yicc·prl''iidcutc 
.Julio Giroz JI. 
::.ccretttriv. 
